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Abstrak  
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui 
signifikansi hubungan antara Attachment Ibu – Anak dengan Otonomi pada 
Mahasiswa Perantauan Angkatan Tahun Pertama di Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW). Penelitian ini dilakukan pada 100 mahasiswa angkatan 2017 
yang berasal dari luar pulau Jawa di UKSW, dengan menggunakan teknik sampling 
kuota. Metode pengumpulan data untuk mengukur otonomi menggunakan 
Adolescent Autonomy Questionnaire dan untuk mengukur attachment 
menggunakan Inventory of Parent and Peer Attachment-Revised (IPPA-R). Teknik 
analisis data menggunakan Pearson Product Moment. Hasil penelitian ini diperoleh 
koefisien korelasi r = 0,231, dengan sig. = 0,021 (p<0,05). Hasil tersebut 
menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara Attachment ibu – 
anak  dengan Otonomi pada mahasiswa perantauan angkatan tahun pertama di 
UKSW. Attachment ibu – anak berkontribusi sebesar 5,3% terhadap munculnya 
perilaku otonomi pada mahasiswa perantauan angkatan tahun pertama di UKSW, 
sementara sisanya 94,7% disebabkan oleh faktor lain diluar variabel bebas dalam 
penelitian ini. 
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Abstract 
This is a correlational research which aim to determine the significance correlation 
between Attachmet of Mother – Child and Autonomy in First-Grade in Wander 
Student at Satya Wacana Christian University (SWCU). Research was conducted 
on 100 students class of 2017 who came from outside Java island at SWCU, by 
using an quota sampling technique. The research instrument which is used to 
measuring autonomy is Adolescent Autonomy Questionnaire, and instrument which 
is used to measuring attachment is Inventory of Parent and Peer Attachment-
Revised (IPPA-R). Pearson Product Moment is statistical analysis technique to 
examine the correlation between two variable. The result of this study showed that 
correlation coefficient score  r = 0,231, with sig. = 0,021 (p<0,05). These result 
indicate a significant positive relationship between Attachmet of mother – child and 
Autonomy in first-grade wander student at SWCU. Attachment of mother – child 
contributed 5,3% against the emergence of autonomous behavior in first-grade 
wander student at SWCU, while the rest 94,7% can be caused by others factor. 
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